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© G A L E N D A R I O 
| | D E L A N O D E 1826. 
t A R Á L A S P í l O V í N C I A S D E C A S T I L L A L A 
V l F j A Y L f e O Ñ j C O N Í N C L U S Í O N D E L A í 
R l O J A , Y M O N ' t Á Ñ A S D E S A N T A N D E R . | 
i 
'.¡n\j ¿ j 
.lOCfíES ¡ D I S P U E S T O 
en el RoaJ obscrintlorío as tronómico dé 1 
la ciudad de San Fernando. \ » 
• . . • m 
fe™NOTA. L a s fiestas d e p r e c e p t o . v a n d e l e t r a bas tar— 
J í f e l d i l l a , escepto los D o m i n g o » , y e l S a n t o t u t e l a r d e '„ 
\ 5 ^ á ' c í t d a p u e b l o ; y los d í a s en q n e se p u e d e t r a b a j a r con ' j i j 
Í | | 1 o b l i g a c i ó n de o i r M i s a l l e v a n es ta s e ñ a l y l o s 
e n q u e «e saca A n i m a e s t á *J+; 
IMIiMIIIWiiilMii'll'ipi*»»" 'n' 'ni »I|IIIHIIIIII|III 
CON PRl-ViLEGIO ESQ1.U31VO DE & M , 
í A on / 
VALLADÓLID ; E K i i f i ! OFICINA S D E SANTANDER 
í R O L D A N . d o n d e se l i a l l a r á . 
F E R I A S P R I N C I P A L E S E N E S T O S R E I N O S . 
Enero. A eo V a l l e de B u é l ñ a ; S | f | J imquera de A . m b i a , y enJ | 
mismo d ía todos losmeses; i 31 í k n a s q u c . ^ F e ^ r o . A ' a Zafra; 33 ! , . 
f a l l r - i 8 M e r i d a ; á 11 Ver langa ; á 12 Zamoraj a 10 Med ina de! Campe, I 7o 
S a i T e n d i l l a . A 1 M i r a n d a de E b r o ; á ees'Sarria y sto. Doniín' m . 
- o de l i Calzada v Fuente Pe layo; á 22 Puente de l A r z o b i s p o . > f - í * r 4 A 
2 M e d i n a de Rioseco, a 7 Caspcj a '8 el P a d r ó n : 9 zé Badajo?.^ 88 ^ 
W l e de Fenagos; á 24 S. Marcos de la Dehesa de S, Benito j 4 se 
A n d u i a r , Brozas, C a c á b a l o s , Cannona , Chi ioeches , Guadajos y Va! 
He de Vownzo. -.Mayo. A l Cor ia , M o n d o ñ e d o , Jerez de4a Fronterj 
1 nía 
en 1 
y M i r a n d a de É b r o ; á 2 M e d e l ü n j . 34 V i l c h e s ; k 15 O n i s y Gueñci| 
a 18 B ieza ; 3 19 sto. D o m i n g o de la- Calzada; a 23 Zamora; í 24 Gas. 
c u e ñ a y Ronda." á tq A l b a de T o r m c f . ; Jmioi 'A 's l 'r^ugiUc; 4 , , 
C k c r e s ; * «4 L e ó n , Segovia, Soria, .Zafra y Jaca; i 8 9 A v i l a , Burgos, 
Cor ia , Pamplona, Sepulvcda y Campo de l P i n a t ó ' ^ y « « o . A iSSanti' 
b a ñ e ? ; ^«5 C a e í l a r , Mér iera y R « Í A o $ a . A g o t t o . A 1 Estclla; l i 
Cuevas de ' /era; » ' 6 O r i h u e l a ; á 7 V a l d e p e ñ a s ; i so Escor ia l , Huesear M? 
Laredo; á 1,5 Ciudad Rea l , J a é n , S. R o m á n , P l a c e n c i a y Chuccna /á i( t a 
Const- int ina ,Ci ' ;za , A l c a l á del V a l l e ; I 20 An teque ra ; á t » Almería; i t i j 
23 Paterna del C a m p o ; á 24 A l c a l á de Henarcs j A l m a g r o , Astorgj, 
M u r c i a , Santa O l a l l a , f o r o , Picdrahi ta y Ver l anga ; a 95 Carcelen;;5 ai 
V a l l e de Toranzo y B o r o x ; ¿31 Calahorvia.^Setiembre. A 1 Soria, M> i , ' 
l i n a , Peniscola, Iniesta , Peza, V i l lanueva de la Fuente, Aleara^ e 
V i l l a n u c v a de la ' Reina y Bornos; i 2 P^ leu f i a ; á 3 Osuna;* » 
6 Fres;enal, A lhurqucrque y A m p u d i a ; í 7 Albace te , y don Benito; í ! 
Guadalupe^ H a r o , jadraque, Lo rca , Navalcarnero , C | c a ñ a , Rfqacna,'Sa« 
I - , nanea, B o r i a , St'a. Cruz de M ú d e l a , la Roda y Marianchon; á t i Valen> y 2 
cía de las Jorres y Casarrubiosdel M o n t e } & 18 E c h a r r i - A r a ñ a z ; a ¡gMin 
g ' a n i l l a y O r i h u e l a en A r a g ó n ; á 14 B n h u c g a , C a r á v a c a , Guadalajarí, j j 
i . C l e m e n t e , Zalamea, A s t u d i l l o , A r j o n a , M a d r i d c j o s , Segura de Lconi | ^ , 
á 1.5 At i cnBa j a r M e d i n a de Rioseco; 4 ao ' P u e b í á de Monta!van; I j ""^  
« 1 M a d r i d , Ca r r ion , Eci ja , L í e r e n s , M u í a , C o r i a , V i . l l ena , M a r t i n Mufíoí 
Consuegra, M o r a t a l l a , Orce , Ta lavera de la Re ina , y Rcinosa; 3,25 Valle t i l 
de Buelna, Kiaza y U c l é s ; i a y Alcaude te y Cervera del rio Alama; i ^ J & 
Tarazona de A r a g ó n ; I ag G a n d í a . V a i l a d o l i d , Zafra, Ubeda , O ñ a t e , NT2- «1 
jera v SaldaSa. *' Octubre. A e J u n r i l l a ; á 4 A l b a i d a , Arcos , Montero,Si' 
e ü - nza, Ve lezb lanco , V i l l a r e j o y Barco de A v i l a ; á 1 8 Tor i ia , " Villadiego, j 
Cea y S'artHhaiíez; á ' 1 9 O n i s ; i « g Ci fuentes ; á 84 Va ldemoro ; _» 2 ' i ^ 
?5>hagun, C a s t e l l ó n y Coflcentaina.<: Notvemb're. A t L e ó n , Onteniente, J 
Pina V e d a , Ladrada y Fuente del S a ú c o ; i a C í s spc ; á l o Cervera, Maf e 
s i l l a y San Esteban; i ^5 A l c a l á de Henares; á so E l c h e ; á 25 Castro?* - n 
riz: y Luarca ; a 30 Daroca, M e d e l l i n , Piasencia y T u r é g a n o . i - i ? » ^ * " * 
A S T r u j i l l o ; k 9 Oropesa . - - . •• Pig 
É P O C A S C E L E B R E S . 3 
J^ l presente a ñ o es de l a e r a c r i s t i a n a ó i i a c i m i e n t G de. n u e s -
^ . j t r o R e a e a t o r J e s u c n s t o e l i 8 a 6 : d e l a c r e a c i ó n d e ] m u n d o e l 
T> 1 trO i\euciAi-^A i • ' o 
'' efe ¿ei d i l u v i o o n i v e r s a l e l 4 7 8 3 : d ^ l a f u n d a c i ó n de. I l o -
LA e l 2 6 7 > : *le l a de E s p a ñ a e l 4 0 7 0 : d e l a d e M a d r i d e l 
, 5 . de l a c o r r e c c i ó n G r e g o r i a n a e l 3 4 4 : d e l p o n t i f i c a d o d e 
nuestro San t i s l r i iO P a d r e L e ó n ¡ X I I pí 3: d e l r e i n a d o d e n u e s t r o 
.nffusto S o b e r a n o d o n F e r n a n d o V i l ( q a e D i o s g u a r d e ) e l 1 0 . 
S / . C O M P U T O S E C L E S I A S T I C O S . 
A u r e o N . 0 3- E p a c t a X X I I . C i c l o s o l a r 1 5. T n d i c i o n R o -
mana 14 L e t r a d o i n i n i c a l y d e l M a r t i r o l o g i o R o m a n o G . 
F I E S T A S M O V I B L E S , 
I Septuaf f t ' s ima 2a d e E n e r o . C e n i z a e l 8 d e F e b r e r o . P a 3 -
^ 1 " cua d « R e s u r r e c c i b i i 2.6 d e M a r z o . L e t a n í a s e i r , a , y 3 d a 
* Mayo. A s c e n s i ó n ( J e l S e ñ o r 4 d e M a y o . P e n t e c o s t é s 1 4 d e M a y o . 
Ca S a n t í s i m a T r i n i d a d , a i d e M a y o . S a n c f i s s i m u m C o r p u s C b r i s -
I t i i S d e M a y o . P r i m e r a , d o m i n i c a d e A d v i e n t o 3 d e D i c i e m b r e . 
• C U A T R O T E M P O R A S . 
Las P r i m e r a s : i 5 , i f j f 18 d e F e b r e r o . L a s ¿ e g u n d a s : 1 7 , I 9 „ y 2Q 
M a y o . Las t e r c e r a s : a o , a a y a 3 d é S e t i e m b r e . L a s c u a i t a a ; 
1 , aa y a3 de D i c i e m b r e , 
'(i D Í A S E N Q U E S E S A C A A N I M A . 
Sa- E l aa de E n e r o ; , e l 1 4 , a 5 y a 6 d e F e b r e r o j e l 5, 17, 1Í 
ilen- ^ JIJ de M a r z o 5 e l i ^ y a o d e M a y o . 
E C L I P S E S . 
H a b r á c n a t r O pste a ñ o , dos d e s o L T ' d o s d e l u n a - 1 . ° E l a t 
íe M a y o : e c l i p s e d e l u n a i n v i s i b l e e n BnrgOs . a .* E l 5 d e J u n i o í 
«elipse de sol i n v i s i b l f e t 3 . ° E l 14. d e ' N o v i e m b r e : e c l i p s e t o -
de l u n a p a r t e v i s i b l e : p r i n c i p i a á las a y 4 m s . d é l a t a r d ^ 
cav 
Mo 
jan, 
coti 
ifioí 
'alie 
1 « — r 1 — 1 • 7 
1 « T t n n c l n y e a l a s b y 5© m* . - 4 . 0 E l 3 9 d n N o v i e m b r e : e d i p ^ d e 
^ «1 v i s i b l e ; p r i n c i p i a á las o y 4 0 ms . y a c a b a á l a s 11 y 3 4 . 
¡me, 
N O T A . 
Su S a n t i d a d p e r m i t e c o m e r c á r n f i en t o d o s l o s d í a s qnp e s t á 
p r o h i b i d o su uso p o r e s p a c i o d e d i e z a ñ o s , á c o n t a r desde e l 
* 1817, s i g u i e n d o l o O r d e n a d o p o r e l C o m i s a r i o g e n e r a l d d 
razada^ y e s c e p t u a n d o e l m i é r c o l e s d e C e n i / . a . l o s v i e r n e s d e 
i l * ^ a r e s m a , ' e l m i é r c o l e s , j u e v e s , v i e r n e s , y sal a d o sanfo?. l a á 
^ d i a s de l a N a t i v i d a d d e n u e s t r o S e ñ o r J e s n c r l s l o , d o P e n -
p • d e l a A m n c i o n d e n u e s t r a S e ñ o t a , y l a d e san i W r © 
• I T a b i y A p ó s t o l * » . 
J U I C I O I) E L A N O , 
Si para sanaf t u j a i c i o 
O l e r tov , bastante fuera 
E-nampar en e l del a ñ o 
U n f á r r a g o de sentencias, 
D i j e r a tantas y tales. 
P o r co-uponer t u cabeza, 
Q u e paffeaese á n ú lado 
S é n e c a n i ao de teta. 
M a s t o n t o - - é qw está? curas 
N o • se logran con sentef le ia í , -
Pienso zumbarme cont igo 
H a t iéncíolo de manera • i , 
Q u e las bur'as que te diga ., 
K o sean búr fas bino veras, 
T e considero e s p e r ^ í í d o , 
Y mas si fueres poeta, 
O u e v o y á invocar ai r o l , 
D i c i e n ' o i e . , ü gran planeta 
£ 1 mas gordo y mas iuc ie i i t e 
E n la ancha celeste e:fera 
D e tantos como en su curso 
D e dta y noche ia he rmootau : 
T ú , gran padre de la luz 
Q u e or igen ecé i y vena 
D e tod.; fecundidad. 
Inc lusa la del poeta: 
O y « na r i e g o fe rve ro io : 
D e r r a m a sobre ta t íef ra 
E n este añ 'ó , á íjue pfei idéí 
T u inagotable r iqueza,^ , 
¡ B ' i e n a necedad seria 
i . ' cerar la del planeta, 
Y tenderse -.an a arriba 
Con taraaila boca abierta, 
O estarse mi iando al ciclo 
Siempre l a vig^ derecba! 
fja riqueza esfi ei.condidt 
E n e l .seno de la tierra, 
Y los medios para hallarla 
Son el le j e n y la re ja, 
Son el i n g e n i o y las manoi^ 
L a industr ia , comercio, cientii, 
Fat iga, afá'n, y sudorj 
Y m ú c h á s noches en vela. 
Lec to r si o í i a cosa oyeres 
T e e n g a ñ * n : Mno hay mas planü 
Q u e trabajo y tente perro, 
Si aumentar quietes tu Hac tend;" 
7, esta es verdad tan según! 
C o m o las de que „pobreza 
De ignorancia y ocio es lííjwj 
Q u e Dicis. es causa primera: ñ 
S , que de su mano penden 
V i d a , sa lud y riqueza." ( 
Diot sohrt ledo. 
E N E R O j 
t i ene 3 l c i ias^ l a L n n a 3o, 
£1 día 9 horas y 16 minutos,, i 
y la noche í 4. y 44^ 
Sale el sol á La.s j y a 5 "u / ?u t . l 
í e pone á las 4 v 3 3. 
j DQUÍ. -£« Circuncisión del Sr. 
CC10 meng. á /a.í 1 a 3 7 ms. del mediodía: en Lihra, nie-
ves i i ^ iasy Vientos* 
i L u n , S. I s i d o r o o b y m r . 
AJbrense los Tribunales. 
3 ]S|art , s. A n t e r o p a p a y m r . f 
4 M i c r o , s A q u i l i n o y cps . m s , I 
5 j n e v , s. T e i e s í o r o p . y m r , 
6 Y i e r n . La J.doracion de los. 
santos Reyesrj Melchor^ Qa,s~ 
par y Baltasar. 
7 Sab. s J n l i f i n m á r t i r . ^ 
Abrense las Velaciones. ; 
? D o i n . s, L u c i a n o y cps. m r s , 
#Luna nueva á las g y a^.. ms. de la. m.añana en: Ca 
pricornio, lluvias ó nieves. 
9 L u n . 8. J u l i á n y santaBasi—^ 
l i s a m á r t i r e s . 
JO M a r t . s. N i c a n o r d i á c o n o . : 
11 M l e í . s. t i i g i n i o p a p a y m r . 
l a JUPV a. B e n i t o A b a b c f . 
l i V i f i r n . g. G u m e r s i n d o c f . 
14 Sab. 8. H i l a j - i o o b , y c. 
15 T)(jm. El d n l c e n o m b i e d e 
J E S U S . $. P a b l o p r i m é r E r 
m i t a ñ o y san M a u r o a b a d . 
Sale el Sol á las ? y iS ms: se 
p o n e r á fas 4 y 4 5 . 
a f c P L u n , s. M a r c e l o p a p a . 
¡Cto. f r e c . á las 4 y i a m ? . 
de la man. : en Aries Fy ios 
hien fpf). hi. Jos. 
i y M a r t . s A n t o n i o A b a d . 
l 8 M i e r c . L a c á t e d r a d e san 
P e d r o e n R o m a , y í t a , F r i e » 
ca v i r g e n y m á r t i r . 
| Q J u e v . s. C a n u t o R e y , y « . 
M a r i o y c o m p a ñ e r o * m r s . 
>0 " V ü : r n s. F a b i á n ] ) a p a y 8 . 
S f . b a t t i a n m r s . S o ! en Acua. 
a i S a b . £ í a L i e s VIVÍJ. y m r . 
y s. F r u c t u o s o y cps . m r s . 
» a D o m . d e S e / w w f g , f, V i c e n t e 
m á r t i r . ^ . Anima. 
a 3 L ñ n , s. I l d e f o n s o A r z o b . 
d e T o l e d o ^Fierta m su Ar-~ 
ipadii)y f . R a y í n u n d o c . 
^ ^ \ í / f x í i a ' llena á l a s 11 y +9 
V ^ , m s . déla noc. en: Leo* rev. 
a4 M a r t . N r a . s ra , d é l a F s z , 
j s an T i m o t e o o b . y m á r t i r , 
a 5 M i e r c . L a c o n v e r s i ó n de.s . 
P a b l o A p ó s t o l , y sta, E l v i r a . 
%h J u e . s.. P o l i c a r p o o b . y m r . 
y s + a . P a u l a v i u d a R o m a n a . 
17 T r e r n . s. J n s n C r i s o s t o m o , 
o b i s p o y d o c t o r . 
a B S a b . ?. J u l i á n o b , d e C n e n -
' ca , s. V a l e r o o b . y s. T i r s o 
m r . y l a a p a r l c . d e s ta . í n e a . 
•rAhsohkc. eral, en ¡a Ttkailad. 
a 9 Dom-i d e Scxagtúma, s. 
F r a n c i s c o d e Sales . 
3 o L u n . s L e s r a e s a K . Pa t rón 
de Burdos, y s ta . M a r t i n a r . 
^ C u a r t o meiig. a las B y 9 
i^.ms.de la noc , en Eícorp. 
vient. Fjscoríhas ólhivias. 
I 3 r . M n r t . s. P e d : 0 N o l a s c o F . 
* \ibsoltiru.n Érul. enla Merced. 
F E B R E R O 
t i e n e 2,8 d i a s ^ l a L u n a 1 9 . 
El'dia 10 horas y 6 iriimitos, 
y la noche i 3 y 54 -
Sale SÍ Sol á las 7 y 2. ms.: se 
pone á las 4. y 5 8 . 
1 M i e v . s. I g n a c i o oh. y m r . , 
y s a a t a B V i g i d a v i u d a , 
a J u . i v . LaP11rijic.de nm Sra. 
3 V i e r . s. B l a s oh. y m . , y e l 
B t o . N i c o l á s de L o n g o h a r d o . 
4 S a b . s. A n d i - e s C o r s i n o o b . 
y s. J ó s e d e L e o n i s a . 
5 D o m . de Quincuagésima. 
s ta . A g u e d a v i r g . y m , V a. 
F e l i p e de J e s ú s i r i á r t i i ^ . 
P a t r ó n ele Méj'uo. 
6 L u n . s a n t a D o r o t e a v . y m . 
^ ^ j k Lu'ia nueva á las J Í y 9 
\ ¿¿^ . ;>v de la noche: en Acua-
rio. Escarchas y vientos. 
7 M i r . s. R o m n a i d o k h . y e. 
R i c a r d o r e y d e I n g l a t e r r a . 
Cierranse las velaciones. 
8 M i e r de Ceniza, s. J u a n de 
M a t a f u n d a d o r , 
9 J u e v . sta. P o l o n i a v . y m r . 
10 V i e r . s ta E s c o l á s t i c a v . y 
s. G u i l l e l j r n o d e A q u i t a n i a . 
11 .^'ab. s. S a t u r n i n o p r b . y m . 
l a D o m . r. 0 d e Cuaresma. 
« t a . E u l a l i a T. y m r . , y l a 
p r i m e r a T r a s ! . d e s, E u g e n i o . 
V i 3 E u n . s B e n i g n o m r . 
14 M a r . s. V a l e n t í n p r b y m . 
y e l b t o . J n a n B a u t i s t a d e l a 
C o n c e p c i ó n , f . ^ "Anima . 
15 M i e r c . s. F a u s t i n o y J o v i -
Éa mártires . Témpora , 
y 5 9 ept^ 
Sale el Sol á las ^ y 46 ^ 
se pone á las 5 y 1^ . 
'Pfa Cuarto cree, á la 
de la * y sfi 
_ 'm-s. ae la mañana ; 
Tauro. Revuelto. ' ' ' 
16 J u e v . s. J u l i á n 
r ü á r t i r e s . 
17 V i . s, J u l i á n d e C a p a d o c i a , » 
y san C i a u d i o obispo. 
Tempera. 
18 Sab. s. E l a d i o A r z . de T o . 
l e d o , y s. S i m e ó n c b . y m. 
Témpora. Ordenes. 
19 D o m . a. 0 d e Cuaresma, s. 
A l v a r o d e C ó r d o b n y s Ga^ 
b i n o p r e s . Sol crtPiscis, 
a o L u n . s L e ó n y s. Eleute-
r i o o b i s p o s . 
21 M a r . ta.) F é l i x o b . y san 
M a x i m i a n o o b . y conf. 
a J M i e r c . L a C á t e d r a de san 
Pe 1ro e n A n t i o q u í a , y m 
Pascas io o b i s p o , 
^ • ^ x Luna llenadlas i a y ' 1 
K^/ms . del medio dia: en 
Virgo. Nieves y vientos. 1 
a 3 J u e v . s ta M a r t a v . y m* 
s ta . j V L i r g a r i t a d e Cortona,, 
y san F l o r e n c i o confesor. 
Vigilia. 
24. V i e . {feO*-1 s. M a t í a s A p i , 
y s. M o d e s t o o b . y confesor. 
a 5 S a b , s. C e s á r e o eonfesox. 
& Anima. 
a 6 D o m . 3 P d e Cuaresma. »• 
A l e j a n d r o o b . Anitr*-
a / L u n . san V a l d o m e r o 
a 8 M a r . s. R o m á n A b . y »»» 
Macario y cpá. mr i . 
M A R Z O 
t i ene 3 i d ias ; , l a L u n a 3o. 
• du i i i UShd y 24]"itndtosr 
. y la noche m y 3 6 . 
Salc e1 Sol a las 6j;y 2 3 minutos; 
se pons 8- las 5 ;y "iy. 
1. M i « r c . E i sto . A n g e l d e l a 
G d a . y s. R o s e n d o o b , y c f . 
« .Qo . meng. alas 4.y 17 ms. 
rdelamaá. : eñ Sa-gitario\ 
Buen Tiempo. Fríos, 
i J aev . san L u c i o o l ) . y m r . 
3 V i e r s. E m e t e r i o y s. CGM-, 
l e d o n i o , Pnes. deCalaliona. 
4 Sfth. 8. C a s i m i r o c o n f e s o r . 
5 D ó m . 4 . 0 d e C t ¿ a r c 5 m a . s. 
E u s e b i o y c p » . mr-s. 
f f * Anima. 
6 L u n . s . V í c t o r y s V i c t o r i a 
n o m r » . y s an t a C o l e t a . 
7 M a . sto. T o m a s de A q u i n o d . 
S M i e r c . s. J u a n de D i o s f a n d . 
y s. J u l i m a r z b . d e T o l e d o . 
Luna nueva á l a s 4 y i 5 
ms. de la tarde: en Piscis. 
Remello, nieves. d 
^ Juev . sta, F r a n c i s c a v i u d a 
y « t a . C a t a l i n a v i r g e n . 
10 V i ñ r n . s. M e l i t o n y c p s m s . 
11 Sab. s. E u l o g i o p r e s b i t e -
r o y m r . y s ta . A u r e a v i r g . 
Danse órdenes. 
U D o m . de Pasión..i. G r e g o r i o 
p a p a y d o c t o r . 
<3 L u n . s. L e a n d r o a r z . d e ? e -
T i l l a . 
N M a r t . s ta M a t i l d e y s t a . 
F l o r e n t i n a v i r g e n 
^ M i e r e . a. R a y m u n d o . 
Sale el Sol á las (> y 6 ms : se 
pone á tas o y 54-
16 J u i v . s. J u l i á n j n á r t i r . 
" j k Cuarto cree, á las q y 17 
j K f * * déla ñor. : en Ceminis. 
Buen iié/npo. 
1 7 V i e r . los D o l o r e s d e n t r a . 
S r a . s. P a t r i c i o o b . y c f . 
i Lg £fr Aklma. 
18 S a b . s. G a b r i e l A r c á n g e l . 
Anima. 
Risita general de Cárceles. 
Ciérrame los Tribunales. 
i n J D p m . d e Bnwns. s. J o s é 
esposo d e n u e s t r a S e ñ o r a . 
Gala mi'yor. 
JO L u . s. N i c e t o o. y s ta . E u -
f e m i a , 
3 1 M a t . s. B e n i t o A b a d V F . 
$01 en Aries. P R I M A V E R A * 
aa M i é . s. D e o g r a c i a s o b . 
¿ 3 J u . ^anto & V i t o i ' a n o m r . 
Absolución general en la Tri— 
nidad y la Merced. 
Luna, llena á las 10 y a ? 
'^Jms. de lanoche: en LihroL. 
JJ mnas. 
24 V i e r . Sto, s. A g a p i t o o b . 
Gala mayor. 
a 5 Sab . S t o . s. D i m a s e l b n e n 
L a d r ó n . Danse órdenes. 
a 6 D o m . Pascua de Besurrec 
ñon. s. B r á u l j o o b i s p o . 
a y L ' i n . Fiesta, e. R u p e r i - o o b . 
a 8 M a . l | C ? ^ á . C a s t o r y D o r o -
t e n m r s . 
» 9 M i e r c 3. E u s t a s i o A b a d . 
• I * Awmri 
Ábrense los Tribunales. 
8 
3 o J v i e r . «. IVUTÍ C i i m a c o i s l i l 1 
CCuarto meng. á la \ y 4 9 m í . de la iarJt; en ('apri-
comió. Biju n t¡cmpo. 
5 1 Y i e i n . sta B a i b i n a v , y xa. 
t i e n e Ho flias^ l a L u n a ag 
E l din n horai y ¿^ (J núnutos^ 
y la nOCM I I y ' 4 -
Sale el Sol á lus,S Y 4.2 'iris. 
se pope á las (i y < B. 
I S a b . ». V e n a n c i p ó b . y mr. 
3 D o r n . <-!P Cí/osí /ziOt /o s F i a n » 
, c i sco dt P a u l a 1'. y s ta . A l a -
r i a E g i p c i a * a. 
3 jpuik f.a 4nunnañr>n de nra . 
. Si a. y Eucorrinrum de! Ui'¡0 
de fflhs* 3. U l p i a n o mx y 6. 
B e n i f o d e P a l e r m o . 
Awense las Vehiciones. 
4 " M a r t . «. í a i d o r o « r z o T m p o . 
5 M i e r . s V i c e rne I f e i r o c . 
P J u c v . s. Cf t i i s t m o p a p á . 
f V o r n . s. C i r í a c o y s. E p i f a -
n i q o b . y roftr^rl ' ' 'T _ 
Luna nueva á la's 9 y T I 
^ B ^ - W>"• déla mañana : e n 4 ' i e í , 
? S a b . D i o n i r i o o b i s p o . 
f Pcm sta. C a s i l d a v i r g e n y 
« • a M a n a O i e o í ^ 
Í O T .un . i a n E c f i . j u i ^ ! P r í i f e t n : 
I I B ' í a r t 3. L f o n p r í p a y d t o r . 
l a W i e r c s. V í c t o r y s C e i i o n 
h i ó r t i i e » . t f i 
2f3 J i i « v . 3. H e r t i j f r i c p f i l d o y e y 
d « E s p a ñ a y m a r f i r . 
• 14 V i e r n . san T i b n r n i o . y san 
V a l e r i a n o m á r t i r e * . 
0 5 
.of « n o J sí ^ B i f i f. i . 
1 5 -Sab. atas B a s i l i s a y i a n l » 
A n a s t á s m m á r t i r e s . 
Sale el Sol á las 5 y. a 6 
se pi)ne 'á las 6 y ¿ 4 . 
3Cto. Créa. alas r a y ^ j dd riicdíodin: en Vantcr 
• i w Nubes ,, y buen tipnipo- \ 
16 D o m . E l P a t T O c i n i o d e s«iy 
J o : é y ato, T o r i b i o de L i e -
b a n a a r » . y Engrac ia v£ 
I i ^ ' L u n . s. Á n i ' e e t o ' p a p a y mr ; 
5 l a b i a . Mana A n a de Jeeng 
\% M a t t . san E i e u t i r i o , y san 
- P e r f e c t o , ms . d e . Cordova; 
^9 MifcsC s, H e r m o g e m s y i , 
V i c e ; te--márt iv«*,8. 
3,0 J u e v . s ' a ñ t a i nes v i r g e n . 
Sol tn Tauro. 
a < V i e r n . 8, -Anselisio obispo, 
i % S a b . s. S o t « r b . T apa y m, 
¿ ¡ ^ L u n a l l e n . a. la s y y mm* 
Kfá, de la ñofh< : en Escorpim 
IJuviat. W vientos 
a 3 D r n . 8 J o r g * ' m á r t i r . 
'34. L u n . s' Greg-o-ri'o ob . y ft ' 
y s . F i d e l d e S i g m a r i n g a . 
i-'-V M a . «. M a t e o s E v g . Ropt. 
fh M i t r e . G l e t o y M a r c e l i -
S ^ í b ^ p á p » » . ^ í s Y 'trf' I 01 
J n e v . s. Anas t a f i i o papa, <• 
^ ' ^ d ^ - A í m e n í í o ! m r . y »tO. 
' I ' . v i v i ó M x i f f T o b f j o arzh. 
a 8 V i e r n . s. P i v M f - n c i o o b u * 
p o r«t |-Qn í í e M"ha-
f f ' - Ctr. mengáhi* ü Y ^ C ^ í 
l C ¿ e l ' nnr:m Áunrio pO. 
a J " S a b . s P c d f o * r . á » t i r 5 . ' q : 
Vo D o m . . sra. C a t a l i n a de 
n a v . s. L i d a i e c i o o b . y 1 1 1 1 ' 
Y í»*«.a<f o M f o 3 f V ,.8 .V«JJT ? 
t i * n o 3 T d i a s l a L n r a 3 o . 
d i á J 3 i'^rosy So minutos, 
y Ir noche i o y I O 
Sale d Soi á í» s 5 y i c s e p o -
ne á /a.y 6 y 5 o . 
I L n n . ' ^ 7 = - s - F e l i n a y S a x i -
t i a g o a i / j s t o l e í . Letanías, 
a M a r t . 3. A t a n a ^ í o oh. d t o . 
Lvtamas. 
3 M i e r c . v J p f ^ L a T n v e n c i o n d e 
l a sta Cr.ui í-
L tanlai. Abstinencia. 
4 J u e v . La Ascensión del Ser-
ñor, y » t a . M o m e a v i u d a . 
5 V i e f i i . s. P í o V . j íwi i f . 
6 Na!), g. J u a n A ü t e F o r t . L a t . 
7 D o f i i . s. £ » t a ! i i s l a o o b . y m r . 
#Lun nva, á las z y 2 m »^ de la mañ: en Tro. nuGés vtos. 
L u n . L a a p a r i c i ó n d e san 
M i g n e l A r c s n g f l . ' x 
9 M a . « . G r f i g o r i o l N a c i a n c e n o . 
10 iVJieic. &. A n t c n i n b sixih. 
I I ] \ \ Í Í \ . snn M a m e r t o o b . y 
e l B t í a t o F r a n c i s r o d e G e i o n . 
l a V i e r n . s to . | > c « i i n g p " á é l a 
Ca i zada . 
13 ^ a b . s. P e d r o E e g a l a d o , 
. lutrondcVullai lol id. 
Gala, mayor. 
Vi ama con abstinencia de carne. 
Visita C- 'f i ,d de Caréele-. 
14 D o m . *Poscua E pi-'iiu 
i - ftHUQ, y s. hnxiiívc'u: nmxtij 
^ L c « / " ' 1 l y 5 8 . r/e ¡a 
' • ' • • ' f : n Lm. ruin'pn', f,;o-
I J L u . Fie-ta s. L i d . o L a b 
P a t r o / i rfe Madrid, 
) i a -
V 8. 
9 
T o ' r c n a t o o b i s p o . 
Sale el Sol á las 4 y 56 ms. 
se pi ne á las j y 4.. 
: I !'i M a i t (¿fj*- s. J n a n j S r p o m . 
1 17 M i e r c . «. P a s c u a l B a i l ó n c, 
• Témpora. $a \ t 
18 J u e v . s V e n a n c i o m r . , y 
s. F é l i x d e C a n t a i i c i o c. 
fflí Anima. 
19 V i . g P e d r o C e l e t . t i n o p a p a , 
y s ta . P v i d e n c i ^ j i a v . T imp. 
a O S a b . san B e r n a r d i n o d f 
S e n a c o n f e s o r . 
Témpora. ^ Anima. Ordmog 
• i í D o m . / . a S m a . Tirudad, f 
y s ta . M a r i a d e S o c o r s . 
-SdZ en. G ' minis. 
Lun. líen. á las'$ y zms. de 
\$g¡Jla tar: en Sagiturio, vano. 
Ef.lipse de Luna invisible. 
¿ 2 L u n . a ta R i t a d e Ca í a , 
a 3 M a r t . La Ápariciun de 
Santiago • Apóstd. 
24 M i e r q . e. R o b u s t i a n o m r . 
y í . ' J n a n F r a n c i s c o d e R f ¡íisí 
a S J u e ÍH?. Corpus Chiisti. s. 
G r e g o r i o V I L p a p a y *. U r -
b a n o p a p a y m r . 
Procesión aeneral. 
26 V i e r n . 8. F e l i p e N e r i F . 
a 7 S a b s. J u a n p t i p a y m r . 
2 8 D o . k Jus to y ». G e r m á n m. 
f ^ C t o . meng. á la 1 y 3 < mt. 
i de la tahen Pucisi RevtO. 
2 j L n n . s, M a x i m i n o o. y \t%. 
T ^ y d o s i a v i r g ' n y m á r t i r , 
' o M a í t f~r - san Fernai><?<S, 
r e y d e E s p a ñ a . Cala mnynr. 
i í M i e r c . s ta . P e t r r m i l a v r í g . 
J U N I O 
t i o n e 3 o dias;, l a L u n a a i ) . 
M dia 1 4 horas y bo minutos 
y la noche q y. 10 i 
Sale et sol á las 4 y 39 jns. 
se pone a, ia > 7 y a t . 
I J u e r . í. S e g u n d o m á r t i r , 
Pa t rón de Avila. . 
a V i é r n .6. ] u a n de O r t e g a . 
3 S a b . s an Isaac M o n g e y 
m á r t i r , y s a n t a C l o t i l d e 
M -roitaa. • .-. ••himhñH 
4 D o m . s. F r a n c i s c o G a r a e i o l o 
f u n d a d o r , y s ta . S a t u r n i n a 
* Tirgéh. ¡ 
5 L n n . san B o n i f a c i o o b i s p o 
v m á r t i r . 
#L!ina niiava á las 5 y 4 ' ms. de la tarde: en, Qcrni-
nL(. Revuelto. • 
Erlip.se de Sol invisisihle. 
6 ' M a r t . s; N o r b e r t o o b i s p o y 
f u n d a d o r 
7 M i e r c . s. P e d r o y c o m p a ñ e -
- r o s m á r t i r e s . 
8 J u e v . san S a l u s t í a n o c o n f . 
9 V i o . f.- t! P r i m o y san F e l i c i a -
n o m á r t i r e s . 
10 S a l » , , san G r í s p u l o y san 
R e s t i t u t o m á r t i r e s . < 
I I D o m . g, B e r n a b ' A p ó s t o l . 
Ja L n n . s. J u a n d e S a h a g a n . 
13 Mar*- . {jgZ/** san A n t o n i o d e 
-Padua c o n f e s o r . 
Cuarto cree, á las f y 4 ® 
m s. de la mafiana: en Virgo. 
Vario. 
14 M i e r . s Basilio e l Magno 
doctor. 
T5 Ja«v. 8. T i t o , Modesto y 
C r e s c e n c i a m á r t i r e s . 
Sat& el ,Sol á / a i 4 y 3 3 . 
se pone á his 7 y 2,7. 
16 V i e r n , s an A n r e l i a n o obis^ 
- P0 Y sarl Q u i r i c o y JuUta 
m á r t i r e s . 
17 Sab . san M a n u e l y c o m p a -
ñ e r o s m á r t i r e s . 
I 8 D o r a . s. M a r c o y s. Marcc-
l i a n o m á r t i r e s . 
[9 J U x n . s. G e r v a s i o y P r o t a -
t s io m á r t i r e s . 
0 ^ Luna l ima á las j o y 49 
\^Jms. de la noche: en Sagita -
rio, l ientos fuertes. 
Í O M a r t , s. S i l v e r i o papa,y 
s ta F l o r e n t i n a v i r g e n . 
I I M i é . s. L u i s G o n z a g a conf. 
Sol en Cáncer. ' E S T I O . 
1 a J u e v . s. P a u l i n o ob. y s. 
A c a e i o y i o 9 cps. mrs . 
2 3 V i e r . s. J u a n Presbítero. 
Vigilia. 
¿ 4 Sab. La Natmdad de s. 
Juan Bautista., 
í 5 D o m . s. G u i l l e r m o conf. y 
san E l o y o b i s p o . 
1 6 LÚV s. J u a n y s, P a b l o mt». 
2 7 M a r t . s. Z o i l o y cps. rC t o . meng. á las 4. V 1 T mí . ^ d e la man.: en Aries. Calor. 
a 3 M i e r . san L e ó n I I p^Pa-
Vigilia ron abstinencia de carne. 
19 J u e v . *; Pedro y *• F ^ 9 
Apóstoles. 
30 V i e r n . L a Gonmemoracloa 
d e s. Pablo Apóstol , y »»» 
M a r c i a l . 
TTLIO, 
tiene 3 i d í a s ; la Lnnn ?o. 
gt día 14 hcrasy bA-'^n'<-tOs, 
f> ' y /a noc/ze g y (\ 
Bale el Sol á fetr% y 38 ms.: 
se pone A las 7 y aa. 
I Sab. s. Casto y s. Secun-
dino mártires. 
a D o m . L a Visit. dentra. Sra. 
3 I nn. g. Tri íbn y cps. mrs. 
4 M a r . s. Laureano arz.de Se-
vi l la , y el Bto. GH spar Bono. 
5 Mier. sfa. Z o a i n r . . y c l l i to . 
Miguel de los Santos conf. 
£j%jfo L'in míe. á, las 7 y a a ms. 
y^rde/a mañ-en Cáncer, Fient. 
() Jncv. sta. Lucía márt i r . 
7 V i e r n . s. Ferminob. P a t r ó n 
de Navarra y s. Odón ob. 
S Sa. santa Isabel reina de Por-
tugal. ' ' ' _ l 
q Dom. s, Ciri lo ob. y már t i r . 
icLn.sta.Amalia y ata.Rnfina. 
I I Mar. «; Fio I papa, s. Abun-
dio mr. y la bta. Berónica 
de Jülianis. 
l a Mierc. s. Juan Gnalberto 
abad, y sta. Marciana, v. y ra. 
Cuarto cree, á la J y 11 
hns. de la tarde: en Libra. 
JTáHó'.^'"" • íf«oQ j 
13 Jnev. s. AnacletO p . y m. 
1 4 V i . g Bnenaventarao. y d. 
15 Sa. s. Enrique Emperador, 
y s. Camilo de Lelis fnnd. 
Sale el Sol á ' las ¿± y 4 3 ms.: 
se pone á las 7 y 17. 
.16 Dom. El Triunfo de la Sta. 
Cruz, y nra. Sra. del Carm. 
17 L n n . san Alejo cofíítesor. 
16 Mart. sta. Sinfórosa y sus 7 
hijo& mrs y santa Marina, 
virgóA' y márt i r . 1 
Mieic. sraita Justa \;.santa 
Rníina. virs¡8. y mrs . s.mfa 
M acrina v. y «. Vicente de 
Painl fundador. K I 
£¿jf\lJin-llrn á 'asf t 'v 58 m*. 
V ^ . ' f Z e la mañ: en Cipric. Ca'or 
ao Jueves s. Elias prof. Bta. 
Margarita y santa Librada 
vírgenes y mártires 
a I Vier. sta. Práxedes ví rp . 
aa Sa..sta. Mana Magdalena. 
_a3 : D o i n . s. Apolinar ob. y m. 
v s: .Liborio obispo. 
5o/, en León. CANÍCULA. 
3 4 Luif. sta. Cristina v. y m. 
y; s. Francisco ^Solano con-
f e so r . 1 Vigilia. • 
3 5 Ma. Santiago AposioL Pa-
trón de Es paña i y s. Cris-
tolial már t i r . 
a6 M.ier. ( $ f j ^ 8ta. Ana madre 
de nuestra Señora. 
C Cuarto mena'., días'& y 5 4 ms. de la noche: en Tauro. 
[Vario. *, 
37 Jnev. s. Paníaleon ipár t . 
a8 Vier. s. Victor papa y cps. 
mrs., y san Inocencio papa y 
confesor. 
3 9 Sab. 'santa Marta st¿, san 
Fél ix papa, s. Simplicio, Fa-
ustino y Beatriz mártires.. 
5o Do. s. Abdon y Señen mrs.1, 
3 i Lu s.TeTiaciodeLovola.Pa-
íron de Guipúzcoa y Vizcaya. 
í & o o o b Í A . f i n ' t 
A G O S T O 
t i e n e y d í a s ; l a L u n a 3o, 
E l dio, 1 3 horas y i 6 minutos^ 
y la noche 9 y 4 4 . 
Sale el <ol á Lis 4 y 5 5 ininutos. 
Bj¡j .. se pone a íus 7 y 5-
i M a r t , '•an P e d r o A . d v i i i c « l a . 
3 M i e r c . n u e s t r a S e ñ o r a d e ios 
A n g e l e , ^ , snn E s t f i b a n p a p a 
y n i r . , y . í a a P e i l r o . ob i spo 
d e O s m a . fuhileo en IQS Con-
vmios de s Franrisro. 
5 J n ^ v . L a I n v e n c i ó n d e san 
F . s n d m n p r o t o t n á r t i r . 
#Li.Lna. nuem á Ins 7 y j <ie la tar: en Leo,, revwtlto. 
Truenos 
4 V i . i t o . D o m . d e G m m a n fr 
fi Patín n t r a . si-a. d e V á s N i e v e s . 
6 D o m . L a T r a r i s í i s r m a c i a n 
d e l h e ñ o r y tan J u s t o y Pas-
t o r m á r t i r e s . C i 
7 L n n . s. C n \ e t a n o f r . ^ s'. A l 
i ^ v t o d e l i a , y s. Ma-mi ' s . 
% M a r t . s. C i r í a c o y cps . HITS, 
*. M.GIC. s. R o f t l a n rr.r. Vigilia, 
JO hiay. {£fj** s. L o r e n z o m r . 
3Canrt.O creciente á los 6 dt la. tarde: en Esc orpion 
Vientos. 
1 I V i e r n . s. T i b u r c i o y s a n t a 
S u s a n a . 
l a f' i h . s t a C l a r a v . v f n n d . 
1 i D o r n . ean H i p n l r t o y s C a -
s i a n o o b i s p o y m á r t i r . 
t í f L n n , snn E n s o b i o c o n f . 
Vigi ' ia con Ahit. J i t i i i lx de carne. 
i5 I M a i t./VÍ Amnclondenneí ' 
tra Señora. 
ÓIJTJt 
Saíe ^ 5 y 1 1 ^ 
p o n e á ¿ a s 6 j 4.^. 
£0 M i e r . s. R o q u e y s. J ac in to . 
1 ; JUSÍV. s ta . P a u l a y sta. j u , 
l i a n a m r s . , v sanca E m i l i a , 
jaOj* L'ma Ve™ á las 5 
KiOjde la tárele: en ¿cuano. 
Calor. 
18 V i e r n , s., A g a p i t o m r , sta. 
E l e n a E m p e r a t r i z y santa. 
C U r a d e M o n t e F a l c ó . 
19 •Sab, san L u i s o b i s p o y «au 
M a g í n . 
a o D o m . s. J o a q u í n Padre da 
n t i a S r a . y s. B e r n a r d o a, f. 
2 1 L u . s ta Basa y i l u j o - m r j . 
y s ta J u a n a F r e a u o t f u n -
d a d o r a . . 1 
tyl-Av n. F a b r i c i a i . o y « S i ^ 
f o r i a r Í Q m á r t i r e s , ; 
M i c r o , s. F e l i p e B e n i c i o c. 
F'igUia. Sol en F i r i -o . , 
a 4 J u e . ^ ó ^ s B a r t o l o m é A p i 
¿ 5 V i e si L u i s r e y d e F r a i i c i a , 
y s G i n e s d e Aí-lés m á r t i r , 
CCuarto rneng. dios a 7 5J m,s. de la tu rde: f i Genums. 
Vario, ovmvfel át^c 
26 8 a b . s. Q e f e r i n o p . y mi. 
2 7 D o m . g. B u l o o b . : y mr-» 
y s. J o - ' d e O las sanz fuud . 
3 8 L u § ^ s . A g u s t i n o ! ) , y á, 
3 9 M a r t L a T ) e g o l l a c i o n dt 
san J n a n E a u t i s t a . . 
:5o M i e r c . p P t a . R o s a < l e l ^ a v 
3 . • J n e v r s v . B - a m o n N o a a t o , r 
l a T x a s l a . c i o n d e s . foffgg 
y aaa CeSedouiO j ^ f t 
en el obispado de Calahorra 
i 
SEPTIEMBRE 
t í e n « 3o días; ]a J^asri 20 . 
^ riia j3.-ho,as'y 'h minutOi 
y ¡a no- 1 o j Sa, 
5flZ: e7 5o/ a /«í S y 3T ; 
íe pvné á las \ y 29 ' . v * 
1 Viera, s. Gi! a had; iosstos 
la hetíháncsm: s," s. V i c n -
te y ». Leto n í r s , de Toledo 
a'Sab. Antcrlin„ P a t r ó n de 
l'alfncia* y s Esteban rey 
de Ungria. 
•' SALE LA CANICULA. 
JLunnne. á las 5 V ' 4 5 m^jié 
'la mañ: rn Firgo. Bcjr.c!'.0-
3 Dom. g. Sandalió niártjr. 
4fLnn Lssstas Caíididá^ Ro 
£a y Rosalía vírgenes 
I MálT. ¿ta. Obdulia, v. y m, 
y «. Loremo Jnstiñjano, y 
laTraslácion de san jul ian 
obispo de Caohfca. 
6 Mierc, «. Eijgfijúo márt ir , 
7 Jney, sta. Regina v. y mr; 
% Viern. La Nutkidadae hu 
estra Señora. 
^Cuarto cree á l a s J 1 y $1 
*VISÍ de la nexhe: en Sagita -
no. Vientos f t erte<. 
9 Sab s. Gorgor io mr. y stsi. 
Maria de la caiitza. 
10 Dom. E l dulce nombre de-
Mariays. Nicolás de To l en-
tino. 
H Lu. s.Protoys. Jacinto mrs. 
l a Mar. g. Leoncio y cps. m». 
l 3 Mierc g. Ft-hpe márt i r , 
uev. La exaltación d s la 
santa CrviK. 
í 3 
' 5 V i e r n . s. Nifomedes mr. 
5oZe el ^ok'A' lhs 5 y 5 o ms. 
'Í? pone á fas (> y 10 
f í^Sá. ». LóiMelio s. Rogelio 
y eafi (apriaao már tues 
j g ^ ' L u n a lima ú fns^S 4 3 
\ ^ / m s . de la múñaua: en Pis-
en. Varin. 
"7 Dom; Las Lía^asdé s. Fran-
c :>;o, y s. Pedro de Arbués 
mártíi*/' ' V'''v'' iU'>:> 
18 Lian. sto. Tomas'de V i l l a -
nli-eva, arb. dé Valencia, 
í r ^ l a r t . s. Genaro ób. y mr. 
aó" Miare, s. ¿.iistaíjüio y cps. 
mártires. Témpora. rigmn. 
a% J nev. (i^J-" 8. r< i a feo A pl . 
y Evangelista. 
2.2 Vié. s, Mauricio y cps ms. 
Thrnporri. 
a i Sab. é. Lino p, y i r t r . y tta., 
Tecla v. y m Ttmpora Ur— 
den.es, Sol enlihrct. OTOÑO-
2 4 J3om. JNuestra Señora d» 
las Mercedes. 
^^•Cuartomeng. á l a s ( ) y 'q 
<^^ms de l a m a ñ a n a : en Cán-
cer. Nubes ó Lluvias. 
a5 Lul i . s. Lope ob. y conf, 
i o Marfc. «. Cipriano, y 8anfca 
Tnstina mar t i ros. 
2 7 Mierc. s. Cosme y Si D a -
mián mártires. 
iVJuev . s. V7;-ncedad inárt . 
ífea. Eustoquia virgen y el 
bto. Simón de Rojas ronf, 
2 9 Viern. í^CT8*La Dedicación 
de s. Miguel Arcangrd. 
So Sab. e. Ger®iúmodoct. y f 
O C T U B R E 
t i e n e 3 i ( l i a s J l a L u n a 3 o . 
iE¿ c/ia i i horas, y So minutos. 
y la.noche 12 j (O. 
Sale el Sot á las 6 y 10 minut.* 
se pone á las S y So, 
I D o m . n u e s t r a S e ñ o r a d e l 
R o s a r l o , y san R e m i g i o o . 
Jubüeo en santo Don^ngo. 
Gala con uniforme. 
áj&k Luna, nueva á las 3 y i H 
»is. de hi tarde: en Libra. 
LLnvias y vientos fu en es. 
a L u í ; , san S a t u r i o , Pa t rón 
de Soria. 
3 M n t . s. C a m l i d o m t i r , y s. 
G s r a r c l o a b a d , ; , ....;JJ-A7 
4 IVhqrr., s. F r a n c i s c o de A s i » 
í n n M a a o r -
5 J n u v . s. F r o i l a n oh, Fatrot, 
de LttOt-lfr san A t i l a n o y san 
L l a r i . i o y cps . m á r t i r e s . 
6 V i e r a , s. B r u n o í n n d a d o r . 
7 Sa. s. ÍM arco? p . y s. S e r g i o m . 
8 Dom, í t te ; B i ^ i d á v i u d a . 
" " á ^ •W" '70 c,"í,í;- a ' a s 
</e /rt, mañana: en Ca-
pricornio. Ilcvueli-.p. k ¿ ' 
(} L i ü i . s. D i o n i . - i o A r e o p a -
g i t a y cps.^ n i i r t i r e s ^ 
1 0 ¡ M a r t , 3. F r a u c i e c o d e B o r j a 
y s. L u i s B c l t r a n . cnnf 'esor 
I I M i . a. F e r n i i t í y s . N i w i s i o . 
11 T n e v . n u e s t r a S e ñ o r a d e l 
í ' i ' a r . s. F é l i x v s . C i p r i a n o . 
13 < i . 3. F a u s t o v 3. F i l n a r í l o . 
r . hah. saa C ; ¿ l i s t o p a p a y 
n f - T t i r . (ríila mu ynr.' 
lo Dom. s ta . T e r c ? a d o Je tus 
>a ¡a o. lí ' ' ; ví Í5* 
• v i r g e n , d o c t o r a y f u n el adora. 
tSale el Sol .á las 6 y . » , - , ' 
se^ne las o y ¿ i . 
t/g^Lnna-Jtetia á lascj y :> T m 
! v ^ / < ^ / a ttochti: en Aries. Buen 
tiempo. Fríos. 
1 6 L n n . s. C a l o a b a d . 
[7 M a r . s ta . . E d i m g i s v iuda . 
18 Mj .e r , iS . .Luca3 Evangel i s ta . 
19 J u e y , s.. Pedro. A l i c á n t a r a . 
•2 0 V í e r . s. J u a n C a n e l o ptes-
b i t e i j o , y s ta . I r e n e y. y ni. 
1 t Sab . s. í l i l a r i o u abad . sta. 
U r s u l a y las x ¡ %) v í r o s . piraJ 
a a D o m . . s ta . M a r í a Salome., 
a 3 L n n . s. P e i i r o Pascuju oh . 
y s. J u a n C a p i s t r a n o CQUÍ 
Sol en Escorpión. 
a 4 M a r t . s. R a f a e l A r c a n t e ! . 
•;Sps Cuarto rneng. á las 2 y 36 
minutos déla mañana: cu 
Leo. Vano. Vicncos. 
2 5 M i . s. C r i s a n t o y D a r i a , i . 
G r i s p i n y s. C r i s p í n i a n o ma. 
s. F r u t o s Patrón de SegOvia, 
y l a D e d i c a c i ó n d e l a « a n t a 
J a l é a l a d e T ( l e d o . 
2 6 Jue . a. E v a r i s t o papa y ra. 
2 7 , V i e r n . L o s santos Vicents - , 
í a b i n a , y C r i s t e t a m á r t i r e s 
d é A v i l a . Vigilia.., 
S a b . § - 7 - s . ' S i m ó n y san 
J u d a s a j > ó s t o l e s . 
3 } D o r a , san N a r c i s o o b . y ra. 
L n n . s. tílándio v rps . nM. 
M á . s. Q u i n t í n m r . Vítala. 
•fcLan. nueva á la 1 ."V 
ff mi. de la n dihufodc.: m 
Escot o. Ihiv.-, y Vitnivf-
NOVIEMBRE, 
,iene 3o Ávtf, la Lnra 39. 
£1 dio, 1 c horas y 3a minutos, 
ff íá noche i3 y Í&\ 
Saled Sol a las 6 5o rninnLOs: 
se pone á las 5 y 1 0 . 
I M i e r a Ln Fiesta de todos 
los Santos. 
a Jue. La Coumeinoracion de 
los DiruntOB, y sta. Eustd-
quia virgen y márt i r . 
Jubileo visitando la parroquia. 
3 Yier. Loilnwmerahlos i n r s . 
de Z í i r a r o z a , y san A/alentin 
presbítero. 
4 SaL. s. Carlos Borróineo bf). 
5 D o u i . san Zacarías profeta, y 
«anta J abel, Padres de sán 
Juan Bautista. 
6 Lun. s. Severo db y mr., 
y s. Leonardo soníeüor. " 
*^C7o. cree, á las b y 10 Ins. 
^ f d e la tar.: en Acua río; Wuves. 
7 Mar. s. Antonio y cornpa-
ñeros mártires, y san Fio-
ren'cio'obispo y conf esor. 
8 Mier. s. Severiano y com-
pañeros m.utirfis. 
9 Jní-v. s: Teodoro mart ' ií . 
10 Vier. s. Andrés Avelino c 
I I S. Mart in ob. y cf/ 
la D o . ' E l Fatroc. dentra. S'ra. 
Y s. Diego de Alcalá, s. M i -
U a n , y g. Mar tñ í p . y mr. 
Jubileo. 
1? I nn 9 E\jpfi iMo ITT. arz. de 
TnVodo. 
14 Mar. r^nSerapib mártir» ^ 
•an Loieuzo oLispo. 
T5 
^ L . llena á Jas.2> y 5 5 ms. de 
\JIti tnr ; en Taui o. Biten^ip. 
Eclipse de Luna-parte viuhU, 
15 Mier. s. Engomo i.arab. de 
Toledo {l^esta en su urrM.) 
Salé ¿L Sol a las -j y 8 m^.; 
sb' pofie ú las 4. y i S u , / ^ 
1 6 Jnev'. s. Rníino y cps. mrg. 
17 Vifi.'-sta.Gerti-ndl» la l^tg— 
na, s. Acisclo y sta. Victoria 
mártires. 
18 Sab. san Máximo ob. y s. 
1 Rdmln. •" ".• r ; i , .: ÍJ.T 
IC) Doni; santa Isabel reina de 
Llngría. 
ao Lun. á. F«dix de Valois f. 
a i Mar. La Prese uta c ion de „ 
nuestra Señora, san Ruf& y 
san Esteban márt i r , 
a a Míe. sta. Cecii ja v. y m. 
/fíp-'Cto. inen. ó. X&s S y. 4O ms. 
déla tar: en Viran. Vario. 
Sol en £aa i íano-
a3 Jíie. s. Clemente p. y mr. 
2 4 Víer. e. Juan de la Cruz, 
i 5 5'ab. sta. Catalina Y, y mr. 
2 6 Dom. J os Desposorios de 
nuestra Señora y san Podro 
Alejandrino obispo y inárt. 
a^ Lun. g. Facundo y s. Pri— 
nritivo ms, 
2 8 Mart . a. Gregorio I I I papa. 
2 9 M i . s. Saturnino m. Vigd. 
# Luna rnteva at 1$$ 1 1 y 2 3 ms. de la mañana ' en Sw 
gira» io. Lluvias 
Eclipse de. sol, po)te visible-
3 0 Jae. . ^ f ^ - e . Andrés api 
y gta. Justina v. y mártir . 
i 6 
v DICIEMBRE • 
, t i e n e | s d i a ^ l a L u n a 3OÍ 
£L dici <) horas y a o n u i v u o s , 
y la rÍ4Sa% 04 ^ 4 o -
S a l e e l S o í á l a í : f y ¡niñatos ¡ 
i \ T i e t u . fttái N a t a l i a , v i n d a . 
a S a b . s ta . B i b i a n a v . y m . s. 
.•'jP-.ídro C r i s o l o g o y ata. E l i a a . 
* derransé las Velaciones. 
3 D O m . 1. ^ de j (Viento » : 
F t a n c i a c ^ J a v i e r . 
4 L u n . s ta . B a r b a r a V. y rar* 
5. r i l a r t . s. S . ^ b a s a b í i d , 
t Mie t . san N i c u U » d e B a r í 
at-xh. d e M i r a ' G //•' im ¡yof. 
0 ' ^^ ( J cret. auis h y ^ n i - . de 
JjjjjtUt níáil: e h P i s m ^ V a H ú k 
7 J u e v . s. Á m b r o s i o o b . y d o c i 
8 V i e r a L 1 Puri-invi Cú::&•(>• 
sion de ftuwstm Seá' r a Pa*-
p'orta da E'pUtia y sas I n -
di tí . Jubileo ' 
•9 b a b , eta. L e o c a d i a v. 'y m r , 
10 D o m . a. 0 d e A4vi-nt% m i * 
e s t r a Sta. d e Lore f .o g ta . O l a 
( l a y a . P í í e l q a í a d e s p. y 7n. 
IT L n n . Si D a a i a s o p . y ccmf , 
r a M a r . L a A p a r i c i ó n d e nu-
e s t r a SV-ñoi'a d e G u a d a l u p é 
d e M e g i c o , y a D o n a t o y 
c o m p a ñ e r o s m á r t i r e i , 
M . e r r . s ta , L u c i a v . y m r . 
! j . J u e v , s. N'Masio o ] ) , y m r . 
C:,'\Luna llena á las 11 y 1 8 
Kjs&JiflíS. déla ñaña na: en Ge— 
rnínif Fiemos. 
5 Y i » r n , e. E « e « i ) i o ©b. y 3», 
Sale el 9ol á l á s j y 3 T minum 
se pone á ¡as í r f l j í .*^* 
í ^ ^ a b . , s. V a l e n t í n a i á v t i t - [ 
xy D o m . *¿."6 d é ' ^ « ¿ V l o t | 
L á / . á . r o o. y «. F r a n c o ¿fe fens 
18 L n n . Ntr : -» . S r í i . de l a 0. 
19 H f j i r l ; , s. N e m e s i o m á r t i r , 
.fttí, M u . g t O . D j m i ñ g f n d é Silos, 
T e r t l p o r á - Vi.glliá. 
3 í J n é v t ^ ? 5 * ' s to . T o m a 8 Api , 
a a V i e r n . 3. D e m e t r i o m á r t i r , 
Témpora. 
Sol en Cfprk. I N V I E R N O . 
f^^'J 'uirto rneng . <x í u * ó , ja 
A ^ T O Í . <¿e la martana. eiiViróo 
liemeltó. 
a^. -Sf ib . a t a . V i c t o r i a , v , y nx 
T-inpsora. Da usé ór'den't. 
PipincLCon ahstitieni i-i- <fe 
Finita general ¿e C ir celes. 
ritCyrpnnse IQS 'Tnbnn des., 
a 4 D ) m . 4 . 0 d e Álneimt, 
. G r e g o r i o p r e s b í t e r o . 
3 ) L u n . Natividad dentro 
>ert i r fem- ru tó , y 8an* 
A n a s t a s i a rnár1 i r . 
a 6 M a r t . s. Esteban Prow 0-
Z 7 M i e r e . ' — - a n o í t a i 
y e v a n g •ta. 
I a i VlfMU s<rof 'í 
S t ua i f i enso ob. y m á i ^ n , 
! 3o ^ak D i r^W,í,,0.n**'3 
t ia^oap . 76. S - imiOO 
